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Durante o processo de crescimento, a criança passa por diferentes
estágios de desenvolvimento físico, motor, psicológico e social. Estudos
demonstram que grande parte das urgências odontológicas ocorre em
crianças, sendo que a maioria dos atendimentos de emergência se dá por
dor severa de origem pulpar, infecções e traumas dentários. Objetivo: O
objetivo deste estudo é fazer uma análise retrospectiva das ocorrências
atendidas no Curso de Extensão Universitár ia de Urgência em
Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da UFRGS, no período de
julho de 2005 a julho de 2009. Metodologia: Serão analisadas fichas de
todos os pacientes atendidos no período citado, sendo incluídas somente
as que estiverem corretamente completadas com as seguintes
informações: idade e sexo de cada paciente, o diagnóstico da patologia,
os dentes envolv idos,  o  t ra tamento rea l izado e o número de
atendimentos. Esses dados serão transportados para uma tabela para
fins de análise. Será então realizada a descrição da amostra quanto as
informações obtidas, sendo os resultados expressos na forma de
porcentagens.
